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นางรมปากจบี Saccostrea cucullata (Born, 1778) ซึ่งเป็นสตัว์เศรษฐกจิทีม่กีารเพาะเลี้ยงในพืน้ที่
ชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยใชว้ธิกีารผ่าตดัเน้ือเยื่อและเทคนิคมญิชวทิยา พบว่า ต่อม
ย่อยอาหารของหอยนางรมปากจบี เป็นอวยัวะภายในทีอ่ยู่ลอ้มรอบกระเพาะอาหารและมที่อเชื่อมต่อกบั
กระเพาะอาหาร เน้ือเยื่อของต่อมย่อยอาหารประกอบดว้ยถุงปลายตนัจํานวนมากแทรกอยู่ในเน้ือเยื่อ
เกีย่วพนั แต่ละถุงมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 70 – 100 µm ถุงปลายตนัเหล่าน้ีเชื่อมต่อเขา้
กบัท่อรวมเพื่อเข้าสู่กระเพาะอาหาร ภายในถุงปลายตันประกอบด้วยเน้ือเยื่อบุผิวชัน้เดียว สามารถ
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Abstract 
The main objectives of current work was to investigate anatomical and histological 
structures of digestive diverticula in the Hooded-oyster, Saccostrea cucullata (Born, 1778), a 
commercially important species cultivated in the Eastern coast of Thailand, by dissection and 
histological techniques. The results showed that digestive diverticula of the Hooded- oyster is 
located in visceral mass and surrounding the stomach and connected to the stomach via 
collecting duct. The digestive diverticula compose of numerous blind-ending tubules, with the 
size of around 70 – 100 µm in diameter, distributed in connective tissue. These blind-ending 
tubules communicate with stomach by collecting ducts. The blind-ending tubules compose of 
single layer epithelium which consist of 2-cell types based on cellular characteristics and 
staining properties. These include digestive cell which is a columnar shape with pale hema-
toxylin staining in its cytoplasm and basophilic or crypt cell which exhibits a shot pyramidal 
shape with dark hematoxylin staining in its cytoplasm. The collecting ducts compose of pseudo- 
stratified columnar epithelium. A number of mucous or goblet cells are also distributed in the 
epithelia of the ducts. Within goblet cells, mucous granules are abundant which stained to the 
eosin. These granules are expected to secrete mucous into the lumen to lubricate epithelial 
surface and support food particle movement in the lumen. 

















ปาก หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร บรเิวณ
กระเพาะอาหารของหอยนางรมรวมถึงหอยสอง

















สองฝาบางชนิด ไดแ้ก่ หอยแมลงภู่น้ําจดื หอยมุก 
หอยกาบ และหอยนางรมแปซฟิิก Crassostrea 
virginica (Galtsoff, 1964; Mcelwain and Bullard, 





cucullata (Born, 1778) ซึ่งหอยนางรมชนิดน้ีมี
ความสาํคญัทางเศรษฐกจิทีม่กีารเพาะเลีย้งในพืน้ที่
ชายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดย 
เฉพาะจงัหวดัชลบุร ีจนัทบุร ีและตราด นอกจาก-
น้ีในปัจจุบนัหอยนางรมปากจบีชนิดน้ียงัมคีวาม 
สาํคญัต่อการศกึษาพษิวทิยาของสิง่แวดลอ้มทาง





















 สตัว์ทดลองที่ใช้ในงานวจิยัน้ี คอื หอย
นางรมปากจบี Saccostrea cucullata เกบ็ตวัอย่าง




บางทราย อําเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีโดยใชห้อย
นางรมตวัเตม็วยัทีม่ขีนาดประมาณ 5 – 7 เซนต-ิ
เมตร จํานวน 20 ตวั นํามาเลี้ยงปรบัสภาพเป็น
เวลา 1 สปัดาหก่์อนศกึษา ณ โรงเพาะเลีย้งสตัว์
น้ํา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา โดย
ดดัแปลงวธิเีลี้ยงมาจาก Khondee et al. (2016) 
โดยเลีย้งในตูป้ลาขนาด 30 ลติร ใชห้วัทรายเพื่อ 
ใหอ้ากาศตลอดเวลา เปลีย่นน้ําทุกวนัตลอดระยะ 
เวลาทีศ่กึษา และใหอ้าหารทุกวนัโดยใชแ้พลงก-์




รม (ภาพที ่1A) จากนัน้ผ่าเน้ือเยือ่เพื่อใหเ้หน็ตํา-
แหน่งของต่อมย่อยอาหารทีอ่ยู่ลอ้มรอบกระเพาะ






ความหนาประมาณ 1 เซนตเิมตร จากนัน้นําชิ้น
เน้ือเยื่อมาแช่ในน้ํายาคงสภาพ Davidson's fixa-
tive เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้ฝังชิน้เน้ือลงในพารา-
พลาสต์โดยเริ่มจากล้างเน้ือเยื่อด้วยเอทานอล
ความเขม้ขน้รอ้ยละ 70 ครัง้ละ 30 นาท ีจนกระทัง่
สเีหลอืงของสารละลาย Davidson’s fixative จางลง 
จากนัน้นําเน้ือเยื่อมาเขา้สูก่ระบวนการดงึน้ําออก
จากเซลล์ โดยเริ่มจากเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 
80  90 และ 95 ตามลาํดบั แต่ละขัน้ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
จากนัน้นํามาแช่ใน absolute ethanol 2 ครัง้ ๆ ละ 
1 ชัว่โมง แลว้นําไปแช่ในไดออกเซน 3 ครัง้ ๆ ละ 
1 ชัว่โมง ก่อนนําเน้ือเยื่อแช่ในพาราพลาสตเ์หลว 
3 ครัง้ ๆ  ละ 1 ชัว่โมง ทีอุ่ณหภูม ิ58 องศาเซลเซยีส 
แลว้จงึฝังเน้ือเยื่อลงในพาราพลาสต ์เมื่อเน้ือเยื่อ
แขง็ตวั นําไปตดัดว้ยเครื่องตดัเน้ือเยื่อ Microtome 
(รุ่น Hestion ERM 3000, Australia) ใหไ้ดค้วาม
































วธิกีารกรองกนิ อาหารจะเขา้สูป่าก หลอดอาหาร 
และกระเพาะอาหาร เมื่ออาหารเข้าสู่กระเพาะ
อาหารจะเกดิการย่อยเชงิกลโดยอาศยัการหมุน








 2. มญิชวทิยาของต่อมย่อยอาหาร 




ภาพท่ี 1 หอยนางรมปากจบี (Saccostrea cucullata) 
A. กายวภิาคของหอยนางรมปากจบี B. กาย-
วภิาคของระบบทางเดนิอาหาร สญัลกัษณ์ ad = 
adductor muscle, dd = digestive diverticula, 
es = esophagus, g = gill, lp = labial palp, mt 
= mantle, st = stomach 






  2.1 ต่อมย่อยอาหาร 
   ส่วนปลายของต่อมย่อยอาหาร
มลีกัษณะเป็นถุงปลายตนั blind-ending tubules 
หรอื acini จาํนวนมากดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ แต่ละ
ถุงมขีนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 70 – 
100 µm แทรกกระจายอยู่ในเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน 
(ภาพที ่2B) ภายในถุงปลายตนัของต่อมย่อยอา-
หารน้ีพบเน้ือเยื่อบุผวิชัน้เดยีว ประกอบดว้ยเซลล ์
2 ชนิด (ภาพที ่3A) ไดแ้ก่ เซลลย์่อยอาหาร (di-
gestive cell) และเซลล์แบโซฟิลิก (basophilic 











แฉกของลเูมน (ภาพที ่3A) 
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แลว้ เช่น นางรมแปซฟิิก Crassostrea virginica 
หอยกาบ Nucula sulcata (Galtsoff, 1964; Owen, 





สตัวก์ลุ่มหอยฝาเดยีว เช่น ในหอยสงัข ์Strombus 
gigas พบเซลล์ 3 ชนิด ภายในต่อมย่อยอาหาร
ส่วนปลาย ได้แก่ เซลล์ย่อยอาหาร เซลล์คริปท์ 
(เซลล์แบโซฟิลกิ) และ vacuolated cell เป็นเซลล์
ที่พบแวคิวโอลจํานวนมากภายในเซลล์ (Gros  
et al., 2009) สาํหรบัหอยฝาเดยีว Aplysia punc-
tada มกีารจําแนกเซลลท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบได้ถึง 
4 ชนิด ได้แก่ เซลล์ย่อยอาหาร เซลล์แคลเซยีม 
calcium cell เซลลห์ลัง่ excretory cell และเซลล์

















นอกเซลลไ์ดอ้กีดว้ย (Arrighetti et al., 2015) 
  2.2 ท่อรวม (collecting duct) 
   ท่อรวมเป็นท่อที่เชื่อมต่อระ-
หว่างต่อมย่อยอาหารส่วนปลายกบักระเพาะอาหาร 
ประกอบด้วยเยื่อบุผวิชนิดหลายชัน้เทยีมแบบมี







2 และภาพที ่3B) ซเิลยีทีพ่บในท่อรวมน้ีมคีวาม 
สาํคญัในการพดัอาหารเขา้และออกระหว่างกระ-
เพาะอาหารและต่อมย่อยอาหาร นอกจากน้ีภาย 






















ภาพท่ี 2 มญิชวทิยาของต่อมย่อยอาหารของหอยนางรมปากจบี A. ตําแหน่งของต่อมย่อยอาหารอยู่ล้อม- 
รอบกระเพาะอาหาร (st) และพบอวยัวะสบืพนัธุ ์(gn) ปกคลุมอยู่ทางดา้นนอก B. ภาพขยายของต่อม
ย่อยอาหารประกอบดว้ยต่อมย่อยอาหารสว่นปลาย (dd) เชื่อมกบัท่อรวม (cd) แทรกอยู่ในเน้ือเยื่อ
เกี่ยวพนั C. ภาพตดัตามขวางของท่อรวมและต่อมย่อยอาหารส่วนปลาย แสดงใหเ้หน็ความแตก- 
ต่างของท่อรวมและต่อมยอ่ยอาหาร โดยท่อรวมมคีวามหนามากกว่าและพบซิเลยีทีเ่ซลล์เยื่อบุผวิซึ่ง
เป็นลกัษณะทีไ่มพ่บในต่อมยอ่ยอาหาร สญัลกัษณ์ cd = collecting duct, ci = cilia, cnt = connective 
tissue, dd = digestive diverticula, gn = gonad, i = intestine, mt= mantle, st = stomach 
 
  
ภาพท่ี 3 มญิชวทิยาของต่อมย่อยอาหารส่วนปลายและท่อรวมหอยนางรมปากจบี A. บรเิวณต่อมย่อยอาหาร
ส่วนปลาย (digestive diverticulum) B. บรเิวณท่อรวม collecting duct สญัลกัษณ์ ci = cilia, lu = 
lumen, h = hemocyte, dc = digestive cell, bc = basophilic cell, mc = mucous cell 
 
 









ตนัประกอบดว้ยเน้ือเยื่อบุผวิชัน้เดยีว พบเซลล ์2 
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